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This short animated film tells about the life of a white tiger as a character who 
understands that there are differences in him since he always see his reflection yet in 
different form. He then would go out of his lifestyle that were repeated to get new 
things in life and find a place where it could be described as a place where he 
belonged. The purpose of this story is to realize a lot of people that being different is 
not a bad thing and is not an inhibitor of themselves to step forward and dare to take 
decisions to change the outlook on life. Short film "Different" is targeted for all ages. 
By utilizing 3D animation with style and background song supporting mood in every 
scene, making short animated films have become more appealing both visually and 
emotionally to attract the attention of the audience. (SB) 
 




Film animasi pendek ini mengisahkan tentang kehidupan seekor harimau 
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putih sebagai sebuah karakter yang memahami akan adanya perbedaan di dalam 
dirinya karena selalu melihat cerminan dirinya namun berbeda rupa. Ia kemudian 
mau keluar dari gaya hidupnya yang berulang untuk mendapatkan hal baru di 
hidupnya dan menemukan tempat dimana bisa dia sebut sebagai tempat dimana ia 
semestinya berada. Tujuan dari cerita ini adalah untuk menyadarkan banyak orang 
bahwa berbeda bukanlah hal buruk dan bukan sebuah penghambat diri untuk 
melangkah maju dan berani untuk mengambil keputusan demi merubah pandangan 
hidup. Film pendek “Different” ini ditargetkan untuk semua kalangan usia. Dengan 
memanfaatkan animasi 3D dengan style dan lagu latar yang mendukung mood 
dalam setiap adegan, membuat film animasi pendek ini menjadi lebih menarik baik 
secara visual dan emosional sehingga menarik perhatian para audiens. (SB) 
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